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Ʉɚɞɦɢɹ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɰɟɨɥɢɬɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɬɢɰɵ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɯɪɨɦɚ (III) ɜ ɞɨɡɟ 2 ɦɝ / ɤɝ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɚɤɚɞɦɢɹ ɜ ɞɨɡɟ 
3 ɦɝɤɝɠɢɜɨɣɦɚɫɫɵɜɬɟɱɟɧɢɟ 21 ɫɭɬɨɤɩɪɢɜɟɥɨɤɫɧɢɠɟɧɢɸɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɛɳɟɝɨ 
ɛɟɥɤɚ ɢ ɚɥɶɛɭɦɢɧɚ ɜ ɨɩɵɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɰɟɨɥɢɬɚ ɞɥɹ ɷɥɢɦɢɧɚɰɢɢ ɏɪɨɦɚ, Ʉɚɞɦɢɹ ɢ ɢɯ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɡɨɪɝɚɧɢɡɦɚɤɭɪɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɨɛɳɟɝɨ ɛɟɥɤɚ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɮɪɚɤɰɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ 
ɫɢɧɬɟɡɛɟɥɤɚɜɩɟɱɟɧɢ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɭɪɵɧɟɫɭɲɤɢ, ɨɛɳɢɣɛɟɥɨɤɢɟɝɨɮɪɚɤɰɢɢ, ɏɪɨɦ, Ʉɚɞɦɢɣ, 
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PROTEIN METABOLIZM IN LAYING HENS FOR ACTIONS 
CHROMIUM CADMIUM IN THE DIET WITH THE ADDITION OF 
ACTIVAZED ZEOLITE 
The article presents research results on the determination of total protein and its 
fractions in blood laying hens under the influence of ɋhromium and ɋadmium with the 
addition of activated zeolite. Found that intake of poultry sulfate chromium (III) 2 mg / kg 
of cadmium sulfate and a dose of 3 mg / kg body weight for 21 days resulted in reduction 
of total protein and albumin in experimental groups relative measure of control. The use 
of activated zeolite to eliminate ɋhromium, ɋadmium and their combined effect on the 
body laying promoted normalization of total protein ratio and its fractions resulting from 
the reduction of toxic effects of heavy metals, which resulted in improved protein 
synthesis in the liver. 
ȼɫɬɭɩ. ɋɟɪɟɞ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɨɞɧɿ ɜɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɜɚɪɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɿɧɲɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɿ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɨɬɪɭɽɧɧɹ ɚɛɨ 
ɡɚɝɢɛɟɥɶ.  ɐɿ ɦɟɬɚɥɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɤɫɟɧɨɛɿɨɬɢɤɿɜ,  ɬɨɛɬɨ ɱɭɠɢɯ ɠɢɜɨɦɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ɋɟɪɟɞɤɫɟɧɨɛɿɨɬɢɤɿɜɜɚɠɥɢɜɟɦɿɫɰɟɡɚɣɦɚɸɬɶɜɚɠɤɿɦɟɬɚɥɢɬɚʀɯɫɨɥɿ, ɹɤɿ 
ɭɜɟɥɢɤɢɯɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯɜɢɤɢɞɚɸɬɶɫɹɜɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ⱦɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿɜɿɞɨɦɿɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɋɜɢɧɟɰɶ, Ʉɚɞɦɿɣ, ɏɪɨɦ, Ɋɬɭɬɶɬɚɿɧ. [2-5]. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɏɪɨɦɭ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɤɨɪɦɿɜ ɡɚɧɚɞɬɨ ɧɢɡɶɤɚ, ɜ 
ɞɚɧɢɣɱɚɫɞɨɫɢɬɶɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿɞɨɛɚɜɤɢ, 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɿɏɪɨɦɨɦ.  Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭɏɪɨɦɭɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɢɜɱɟɧɿɜ 
ɞɚɧɢɣɱɚɫɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɍɤɪɨɜɿɦɟɬɚɥɢɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɦɿɠɤɪɨɜ
ɹɧɢɦɢɤɥɿɬɢɧɚɦɢɿ 
ɩɥɚɡɦɨɸ. Cr (VI), ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢɜɤɪɨɜ, ɩɨɝɥɢɧɚɽɬɶɫɹɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɦɢɿɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 
ɞɨ Cr  (III)  ɿ,  ɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ,  ɦɿɰɧɨ ɡɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɨɦ.  ɉɪɢɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɿɜ 
ɧɚɞɦɿɪɧɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɏɪɨɦɭ ɡ ɚɥɶɛɭɦɿɧɚɦɢ, ɝɥɨɛɭɥɿɧɚɦɢ ɬɚ 
ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬɚɦɢɩɥɚɡɦɢ [3; 5].  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦ Ʉɚɞɦɿɣ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɯɬɨɤɫɢɧɿɜ. ȼɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹɄɚɞɦɿɸɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɬɨɧɤɨɦɭɜɿɞɞɿɥɿ 
ɤɢɲɟɱɧɢɤɭ. ȼɿɧɥɟɝɤɨɚɞɫɨɪɛɭɽɬɶɫɹɿɞɟɩɨɧɭɽɬɶɫɹ, ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɜɩɟɱɿɧɰɿɬɚɧɢɪɤɚɯ. 
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ɉɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɪɨɜɿ, ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ, ɝɟɦɨɝɥɨɛɿɧɭ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ɫɭɥɶɮɝɿɞɪɢɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜɦɿɫɬ 
ɛɿɥɤɨɜɨʀɮɪɚɤɰɿʀ [2; 4].  
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧLɲɧLɣɞɟɧɶɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɜɱɟɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɞɿʀɿɨɧɿɜ 
ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɧɚ ɛɿɥɤɨɜɢɣ ɨɛɦɿɧ ɤɭɪɨɤɧɟɫɭɱɨɤ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀɞɿʀɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦɤɭɪɟɣ,  ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢʊɰɟɨɥɿɬɚɦɢ [1]. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ 64 ɤɭɪɹɯ-
ɧɟɫɭɱɤɚɯɤɪɨɫɭɏɚɣɫɟɤɫɛɿɥɢɣɫɟɪɟɞɧɶɨɸɠɢɜɨɸɦɚɫɨɸ 1,5 ɤɝ, ɹɤɢɯɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɜɚɪɿɸ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɜɟɬɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɬɚɤɨɪɦɨɜɢɯɞɨɛɚɜɨɤ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ) ɡɜɿɥɶɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɤɨɪɦɭɬɚɜɨɞɢ. 
Ʉɭɪɹɦɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɩɨɜɧɨɪɚɰɿɨɧɧɢɣɝɪɚɧɭɥɶɨɜɚɧɢɣɤɨɦɛɿɤɨɪɦ (ɌɡɈȼ 
©ɉɪɨɜɿɦɿ», ɍɄɊȺȲɇȺ, ȾɋɌɍ 4120–2002). ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣɩɟɪɿɨɞɞɨɫɥɿɞɭɬɪɢɜɚɜ 14 ɞɿɛ, ɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ʊ 21  ɞɨɛɭ.  ȼɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɞɨ ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɫɨɥɟɣ 
Cr2(SO4)3Âɇ2Ɉɬɚ CdSO4Âɇ2Ɉ.  
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɿ ɤɭɪɹɦɧɟɫɭɱɤɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ 
ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɬɚɜɢɩɨɸɜɚɥɢɜɨɞɭɛɟɡɜɧɟɫɟɧɧɹɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ. Ⱦɨɩɢɬɧɨʀɜɨɞɢɤɭɪɟɣ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩɩɪɨɬɹɝɨɦ 21 ɞɨɛɢɞɨɞɚɜɚɥɢɫɨɥɿɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ: ɩɟɪɲɚɝɪɭɩɚʊ 2 
ɦɝɤɝɠɢɜɨʀɦɚɫɢɫɭɥɶɮɚɬɭɯɪɨɦɭ (2,92 ɦɝɧɚɤɭɪɤɭ /ɞɨɛɭ),  ɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚʊ 3  ɦɝɤɝ 
ɠɢɜɨʀ ɦɚɫɢ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɤɚɞɦɿɸ (4,38  ɦɝ ɧɚ ɤɭɪɤɭ /ɞɨɛɭ),  ɬɪɟɬɹ ɝɪɭɩɚʊ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɫɭɥɶɮɚɬɿɜɯɪɨɦɭɬɚɤɚɞɦɿɸ (2,92 ɦɝɿ 4,38 ɦɝɧɚɤɭɪɤɭ /ɞɨɛɭ), ɳɨɜɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚ 
ɦɟɬɚɥɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 0,42 ɬɚ 0,96 ɦɝ (ɬɚɛɥ.1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɋɯɟɦɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
Ƚɪɭɩɚ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ, ɧɚ 1 ɤɝɠɢɜɨʀɦɚɫɢɧɚɞɨɛɭ 
ɭɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚɫɿɥɶ ɭɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚɦɟɬɚɥ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ (Ʉ) — — 
ɉɟɪɲɚɞɨɫɥɿɞɧɚ (Ⱦ1) 2 ɦɝ Cr2(SO4)3Â6ɇ2Ɉ 0,416 ɦɝɋr3+ 
Ⱦɪɭɝɚɞɨɫɥɿɞɧɚ (Ⱦ2) 3 ɦɝ CdSO4Â8ɇ2Ɉ 0,957 ɦɝ Cd2+ 
Ɍɪɟɬɹɞɨɫɥɿɞɧɚ (Ⱦ3) 2 ɦɝ Cr2(SO4)3Â6ɇ2Ɉ + 3 ɦɝ CdSO4Âɇ2Ɉ 
0,416 ɦɝɋr3+ + 
0,957 ɦɝ Cd2+ 
Ʉɭɪɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɭ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɠ ɪɚɰɿɨɧɢ, ɚɥɟ ɡ ɞɨɛɚɜɤɨɸ ɰɟɨɥɿɬɭ 
ɋɨɤɢɪɧɢɰɶɤɨɝɨɪɨɞɨɜɢɳɚ (ɏɭɫɬɫɶɤɢɣɪɚɣɨɧɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ) ɭɜɢɝɥɹɞɿɤɪɭɩɢ 
ɮɪɚɤɰɿʀ 1–3 ɦɦ (Ɍɍ 05792908.002–97 «ɐɟɨɥɿɬ ɤɨɪɦɨɜɢɣ»), ɹɤɢɣ ɞɨɞɚɜɚɥɢ ɞɨ 
ɤɨɦɛɿɤɨɪɦɭ 3 % ɦɚɫɢ ɤɨɪɦɭ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɞɫɨɪɛɰɿɣɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɦɢɬɿ 
ɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡɪɚɡɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɰɟɨɥɿɬɭ ɧɚɝɪɿɜɚɥɢ ɞɨ 180 °ɋ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
2,5 ɝɨɞ. Ⱥɤɬɢɜɨɜɚɧɢɣɰɟɨɥɿɬɡɦɿɲɭɜɚɥɢɡɤɨɦɛɿɤɨɪɦɨɦ, ɹɤɢɣɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢɞɨɫɥɿɞɧɢɦ 
ɝɪɭɩɚɦɩɪɨɬɹɝɨɦ 21 ɞɨɛɢ.  
ɍɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿɜɢɡɧɚɱɚɥɢ: ɜɦɿɫɬɛɿɥɤɚʊɡɚɦɟɬɨɞɨɦɅɨɭɪɿ (Lowry O. H. et 
al., 1951), ɮɪɚɤɰɿɣ ɛɿɥɤɿɜ ʊ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɭ ɭ ɩɨɥɿɚɤɪɢɥɚɦɿɞɧɨɦɭ ɝɟɥɿ 
ɦɟɬɨɞɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɨɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɛɿɨɥɨɝɿʀɬɜɚɪɢɧɇȺȺɇ).  
ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. Ɋɿɜɟɧɶ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚ ɋɬɶɸɞɟɧɬɨɦ –  
Ɏɿɲɟɪɨɦ, ɩɪɢɩɨɪɨɝɚɯɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ: ɪ<0,05; ɪ<0,01; ɪ<0,001. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɫɭɱɤɚɦɢ ɫɭɥɶɮɚɬɭ ɯɪɨɦɭ (ȱȱȱ) 
ɡɭɦɨɜɢɥɨɡɧɢɠɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɤɚɧɚ 3,5 % ɬɚɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜɧɚ 0,9 %, ɧɚɬɥɿ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹȕɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜɧɚ 3,0 % ɜɿɞɧɨɫɧɨɩɨɤɚɡɧɢɤɚɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɬɚɛɥ. 2). ɉɨɞɿɛɧɚɞɿɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɿɡɚɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɫɭɥɶɮɚɬɭɤɚɞɦɿɸ, ɹɤɢɣɡɭɦɨɜɢɜɡɧɢɠɟɧɧɹɜɦɿɫɬɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɤɚɧɚ 14,2 % (ɪ<0,01) ɬɚɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜɧɚ 4,1 % (ɪ<0,01) ɩɪɢɡɪɨɫɬɚɧɧɿȕ-
ɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜɧɚ 6,9 % (ɪ<0,001).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɜɦɿɫɬɛɿɥɤɚɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɣɨɝɨɮɪɚɤɰɿɣɭɫɢɪɨɜɚɬɰɿɤɪɨɜɿ 
ɤɭɪɟɣɡɚɞɿʀɏɪɨɦɭɬɚɄɚɞɦɿɸɜɪɚɰɿɨɧɿɡɞɨɛɚɜɤɨɸɰɟɨɥɿɬɭ (M ± m, n = 8) 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ƚɪɭɩɢɤɭɪɟɣɧɟɫɭɱɨɤ 
ɛɟɡɰɟɨɥɿɬɭ ɡɰɟɨɥɿɬɨɦ 
Ʉ Ⱦ1 Ⱦ2 Ⱦ3 Ʉ Ⱦ1 Ⱦ2 Ⱦ3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ 
ɛɿɥɨɤ, ɝɥ 
46,68 
± 1,05 
45,06 
± 0,58 
40,04 
± 1,25** 
41,57 
± 0,80** 
48,32 
± 0,82 
47,16 
± 0,60 
43,17 
± 0,99** 
44,63 
± 0,56** 
Ⱥɥɶɛɭɦɿɧɢ, % 33,59 ± 0,80 
32,65 
± 0,88 
29,46 
± 0,75** 
30,89 
± 0,74 
34,12 
± 0,96 
33,26 
± 0,77 
30,87 
± 0,66* 
32,30 
± 0,80 
Įɝɥɨɛɭɥɿɧɢ, 
% 
18,99 
± 0,62 
17,92 
± 0,92 
17,38 
± 0,89 
17,30 
± 0,90* 
19,08 
± 0,72 
18,02 
± 0,71 
18,60 
± 0,70 
18,75 
± 0,60 
ȕɝɥɨɛɭɥɿɧɢ, 
% 
12,32 
± 0,88 
15,29 
± 0,60 
19,20 
± 1,00** 
17,75 
± 1,06** 
11,74 
± 0,57 
13,30 
± 0,51 
16,49 
± 0,84** 
14,70 
± 0,65 
Ȗɝɥɨɛɭɥɿɧɢ, 
% 
35,10 
± 2,28 
34,14 
± 2,40 
33,96 
± 2,49 
34,06 
± 3,01 
35,06 
± 2,23 
35,42 
± 1,98 
34,04 
± 2,19 
34,25 
± 2,03 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɪɿɡɧɢɰɶɦɿɠɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɸɿɞɨɫɥɿɞɧɨɸɝɪɭɩɚɦɢɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ 
* — Ɋ<0,05; ** — P<0,01; *** – P<0,001. 
ɍɝɪɭɩɿ, ɡɫɭɤɭɩɧɨɸɞɿɽɸɦɟɬɚɥɿɜɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦɤɭɪɟɣ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɭɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɤɚɧɚ 10,9 % (ɪ<0,01), ɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜɧɚ 2,7 %, ɧɚɬɥɿɡɪɨɫɬɚɧɧɹȕ-
ɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜɧɚ 5,4 % (ɪ<0,001) ɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɂɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹɤɭɪɹɦɫɭɥɶɮɚɬɭɯɪɨɦɭ (ȱȱȱ) ɡɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦɰɟɨɥɿɬɨɦɫɩɪɢɹɥɨɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ ɧɚ 4,7  %  (ɪ<0,05),  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜʊ ɧɚ 
0,6 %, Ȗɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ʊ ɧɚ 1,3 % ɩɪɢ ɡɧɢɠɟɧɧɿ ȕɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ɧɚ 2,0 % (ɪ<0,05) 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɚɧɚɥɨɝɭɛɟɡɫɨɪɛɟɧɬɭ.  
Ⱦɨɛɚɜɤɚ ɰɟɨɥɿɬɭ ɞɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɤɭɪɟɣ ɿɡ ɤɚɞɦɿɽɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɡɭɦɨɜɢɥɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɦɿɫɬɭɜɤɪɨɜɿɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɛɿɥɤɚɧɚ 7,8 % (ɪ<0,05), ɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜʊɧɚ 1,4 %, 
Įɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜʊɧɚ 1,2 % ɧɚɬɥɿɡɧɢɠɟɧɧɹȕɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜɧɚ 2,7 %.  
ɍ ɝɪɭɩɿ ɡ ɫɭɤɭɩɧɢɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɏɪɨɦɭ ɬɚ Ʉɚɞɦɿɸ, ɰɟɨɥɿɬ ɫɩɪɢɹɜ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ ɧɚ 7,3 % (ɪ<0,05), ɚɥɶɛɭɦɿɧɿɜʊ ɧɚ 1,4 %, Į-
ɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ʊ ɧɚ 1,5 %, ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ȕɝɥɨɛɭɥɿɧɿɜ ɧɚ 3,1 % (ɪ<0,05), ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɝɪɭɩɢɛɟɡɫɨɪɛɟɧɬɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɨɚɤɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɰɟɨɥɿɬɭ ɞɥɹ ɟɥɿɦɿɧɚɰɿʀ 
ɏɪɨɦɭ, Ʉɚɞɦɿɸ ɬɚ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨʀ ɞɿʀ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɤɭɪɟɣ ɫɩɪɢɹɥɨ ɧɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɮɪɚɤɰɿɣ, ɳɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹɬɨɤɫɢɱɧɨʀɞɿʀɜɚɠɤɢɯɦɟɬɚɥɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɹɤɨʀɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹɫɢɧɬɟɡɛɿɥɤɚɜ 
ɩɟɱɿɧɰɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
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2. Ⱥɤɬɢɜɨɜɚɧɢɣ ɰɟɨɥɿɬ ɧɿɜɟɥɸɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɞɿɸ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɳɨ 
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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɦɟɧɿɋ. Ɂ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ, Ʌɶɜɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɋȺɇȱɌȺɊɇɈȽȱȽȱȯɇȱɑɇɂɃȺɋɉȿɄɌɄɈɅȱɊɇɈȽɈɄɈȾɍȼȺɇɇəɇȺ 
ɋɍɑȺɋɇɂɏɏȺɊɑɈɉȿɊȿɊɈȻɇɂɏɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼȺɏ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɞɥɹ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɧɚ ɯɚɪɱɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɛɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
+ȺɋɋP5ɜɟɫɶɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣɿɧɜɟɧɬɚɪɞɥɹɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɩɪɨɦɚɪɤɨɜɚɧɢɣɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɨɧɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɤɨɥɿɪɧɿ ɥɿɧɿʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɞɥɹ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ 
ɚɛɨ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʉɨɠɧɟɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ ɚɛɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɫɚɦ ɞɥɹ 
ɫɟɛɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɜɨɸɫɢɫɬɟɦɭɤɨɥɿɪɧɨɝɨɤɨɞɭɜɚɧɧɹ. 
.Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɤɨɥɿɪɧɨɝɨ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɯɚɪɱɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ — 
ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɛɭɞɶɹɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɜɟɧɬɚɪɸɞɥɹɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɇȺɋɋɊ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ, ɤɨɥɿɪɧɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ.  
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